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IV. Specielle analytische Methoden. 
1. Auf  Lebensmi t te l .  Gesundhe i tsp f lege ,  Hande l .  Indust r ie  
und Landwi r thschaf t  bezt ig t i che .  
Von 
L. Griinhut. 
Eine Einffihrung in die praktische Nahrungsmittelchemie hat 
It. Thorns  ~) geschrieben. Das Buch ist in erster Linie fiir Studirende 
bestimmt. Mit Rticksicht auf diesen Zweck ist yon einer ins Einzelne 
gehenden Behandlung der verschiedenen Nahrungs- und Genussmittel 
abgesehen, das Hauptgewicht vielmehr auf eine s y s t e m a t i s c h e Dar -~ 
stellung der Untersuchungsmethoden gelegt worden. Eine derartige 
Form der Darstellung erscheint far den Unterricht in der That an- 
gemessen. In Beziehung auf die Wahl der ~ethoden lehnt sich der 
Verfasser vorwiegend an die Vereinbarungen tier Commission deutscher 
Nahrungsmittelchemiker, sowie an diejenigen der freien ¥ereinigung 
bayerischer Yertreter der angewandten Chemie an, ferner an die amt- 
lichen Anweisungen zur Untersuchung yon Wein, yon Fetten und 
K~se etc. 
Der specie]le Theil des Buches ist gleichfalls vorwiegend der 
aualytischen ~Methodik gewidmet; Beschreibung der Nahrungsmittel und 
Normen zu ihrer Beurtheilung sind nur sehr kurz behande]t. DaS 
hierauf beztigliche bleibt der mandlichen Unterweisung durch den Leiter ~ 
des Prakticums iiberlassen. Unter der Voraussetzung einer solchen sei 
das Buch far Unterrichtszwecke empfohlen; auch der ~ltere Nahrungs- 
mittelchemiker wird es als handliche Zusammenstellung der meist ge -~ 
brauchten Untersuchungsverfahren mit Yortheil benutzen kSnnen. Der 
botanisch-mikroskopische Anhang ist dem vorwiegend idaktischen Zwecke 
des ganzen Buches wohl angepasst. 
Zur Bestimmung von St~rke in F!eischwaaren , insbesondere in 
der Wurs t ,  arbeitete J. Mayrhofer  2) folgendes einfache Yerfahren 
aus. 10 his 20g der Wurst werden in einem bedeckten Becherglase 
auf kochendem Wasserbade mit 50 cc  8 procentiger aH(ohoHscher Kali- 
1) EinfOhrung in die praktisehe l~ahrungsmittelchemie. Bearbeitet vo~ 
H. Thorns. Mit einem Anhange: Botaniseh-mikroskopiseher T il, bearbeitet 
yon E. Gi lg.  VIIIu. 415S. ~i~115Abbildungen. Leipzig, S. I t i r ze l ,  1899. 
~) Forsehungsberiehte fiber Lebensmittel tc. 8, 141 und 429. 
